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Аннотация: Ўзбекистон Республикамизда табиий бойликларимиздан 
углеводород хом ашёси хисобланган нефт конлари захиралари билан бир 
қаторда газ конлари ҳам кўп миқдорда мажуд бўлиб, табиий ва нефтни қайта 
ишлашдан келиб чиқадиган углеводород газларини қайта ишлаб, ундан халқ 
хўжалиги ҳамда истеъмоли учун зарур бўлган суюлтирилган маиший газ, 
пропан эритувчи, совитиш гази хисобланган этан каби қимматли махсулотлар 
ва реагентларни четдан валюта хисобига олиб келишни аста секин камайтириш 
ва яқин келажакда уларни ўзимизда ишлаб чиқаришни бутунлай йўлга қўйиш 
шу куннинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда. 
Калит сўзлар: Табиий газ, олтингугурт, цеолитлар ва абсорбентлар, 
“қуруқ газ”, суюлтирилган маиший газ, АГФУ-этан блок.  
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ГАЗА В ПЕРЕДАЧУ «СУХОГО ГАЗА» ОТ УСТРОЙСТВ 
КАТАЛИТИЧЕСКОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ К БЛОЧНОМУ 
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Аннотация: В дополнение к запасам нефти, которые являются 
углеводородным сырьем из наших природных ресурсов, Республика 
Узбекистан также имеет большое количество газовых месторождений, которые 
перерабатывают углеводородные газы из природного и нефтяного сырья и 
используют их для сжиженного бытового газа, пропановых растворителей, 
охлаждения. Постепенное сокращение импорта ценных продуктов и реагентов, 
таких как этан, который является газом, и полное налаживание собственного 
производства в ближайшем будущем остается актуальной проблемой сегодня. 
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Abstract: In addition to oil reserves, which are hydrocarbon feedstocks from 
our natural resources, the Republic of Uzbekistan also has a large number of gas 
fields that process hydrocarbon gases from natural and petroleum feedstocks and use 
them for liquefied domestic gas, propane solvents, and cooling. The gradual 
reduction in the import of valuable products and reagents, such as ethane, which is 
gas, and the full establishment of own production in the near future, remains an 
urgent problem today. 
Keywords: Natural gas, sulfur, zeolites and absorbents, “dry gas”, liquefied 
household gas, AGFU-ethane block. 
 
Ҳозирги кунда Республикамиз корхоналарида дунё стандартига жавоб 
берувчи нефт махсулотлари ишлаб чиқариш билан бир қаторда халқимизни 
ёқилғига бўлган эхтиёжларини қондириш каби долзарб муаммоларни хал этиш 
йўлида катта ишлар амалга оширилмоқда. Бу борада Республикамизда иккита 
йирик табиий газни қайта ишлаш заводлари ва газни кимёвий қайта ишлаш 
комплекси мавжуд. Муборак газни кайта ишлаш заводида табиий газларни 
олтингугурт бирикмаларидан тозаловчи, газларни қуйи температурада совутиб 
сув ва газ конденсати томчиларидан тозаловчи, нордон газлардан олтингугурт 
ишлаб чиқарувчи, газ конденсантини тиндирувчи технологик қурилмалар 
ишлаб турибти. Олтингугурт ишлаб чиқарувчи қурилмани чиқинди газларни 
қайта ишлаб, унинг таркибидаги H2S газидан қўшимча миқдорда олтингугурт 
олувчи “Сульферин” қурилмаси ишга тушиши билан атмосферага чиқиб 
кетаётган газларни таркиби тозаланади. Шундай қилиб, Муборак газни қайта 
ишловчи завод Халқ хўжалигини товар табиий гази, тоза олтингугурт ва 
тиндирилган газ конденсанти билан таъминлайди. Шўртон газни қайта ишлаш 
заводи асосан кам олтингугуртли табиий газни қайта ишлашга мўлжалланган. 
Хозирда бу заводда табиий газни совитиб қуйи температурада сув ва газ 
конденсат томчиларидан тозаловчи цеолитлар ва абсорбентлар ёрдамида 
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олтингугурт бирикмаларидан (асосан H2S ) тозаловчи нордон газлардан, 
олтингугурт ишлаб чиқарувчи газ конденсатини тиндирувчи, табиий газдан 
қуйи температурада пропан-бутан фракциясини ажратиб олувчи технологик 
қурилмалар ишлаб турибди. Ҳозирги вақтда Шўртон газни қайта ишлаш 
заводининг яқинида янги замонавий газ-кимё комплекс ишлаб турибди. Бу 
комплексни “ АББ Луммус Глобал” компанияси билан ҳамкорликда қурилди. 
Бу комплексда табиий газни олтингугуртли бирикмалардан (асосан H2S 
газидан) абсорбентлар ёрдамида тозаловчи, табиий газни совитиб қуйи 
температурада сув ва газ конденсати томчиларидан тозаловчи, газни метан, 
этан ва пропан-бутан фракцияларига ажратувчи, этан фракциясини пиролиз 
қурилмасига берилиб, асосан этилен олувчи, этилендан полиэтилен 
махсулотларини олувчи қурилмаларни ўз ичига олган. Заводнинг қуввати 
йилига 125 минг тонна полиэтилен ишлаб чиқариш мўлжалланган бўлиб 
шундан 45 минг тоннаси қўшни давлатлар (асосан Қозоғистон, Қирғизистон ва 
Туркманистон)га сотилмоқда. Шу билан биргаликда Қашқадарё вилоятининг 
Қандим газ кони замирида Россия давлати билан ҳамкорликда қуриб 
битказилган ва хозирда тўла қувват билан ишлаётган табиий газни 
олтингугуртдан тозаловчи қўшма корхона “Лукоил” ҳам ишлаб турибди. 
Шўртон газни қайта ишлаш заводи асосан кам олтингугуртли табиий газни 
қайта ишлашга мўлжалланган. 
Шундай қилиб Республикамизнинг корхоналари мамлакатимизнинг халқ 
хўжалиги тармоқларини сифатли нефт ва газ махсулотлари билан тўла 
таъминламоқда. Четдан махсулотлар ва реагентлар олиб келишни камайтириш 
йўлида юқоридаги каби кўплаб ишлар амалга оширилмоқда.  
Юқорида нефт ва газ конденсатини хар хил технологик қурилмаларда 
қайта ишланади деб айтиб ўтган эдик. Шу сабабли биз Фарғона нефтни қайта 
ишлаш заводининг асосий технологик қурилмаларидан бўлган каталитик 
риформинг ва газларни фракцияларга ажратиб, халқ хўжалиги ҳамда заводнинг 
бошқа технологик қурилмалари эхтиёжи учун суюлтирилган маиший газ, 
эритувчи сифатида ишлатиладиган суюлтирилган этан ва “совуқ газ” этан 
ишлаб чиқарувчи АГФУ- этан блоки қурилмаларининг иши билан танишиб 
чиқамиз. 
Каталитик риформинг қурилмасининг асосий махсулоти хисобланган, 
октан сони юқори саналган автомобил бензини компоненти катализатни 
стабиллаш блокининг йўлдош махсулоти бўлган-метан, этан, пропан, бутанга 
бой бўлган “қуруқ газ”ни этан блокига узатиш ва юқорида санаб ўтилган 
суюлтирилган маиший газ, эритувчи этан, совитувчи этан газларига ажратиш 
ишчи схемаси ишлаб турибди. 
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АГФУ-этан блок қурилмасида мойларни парафинсизлантиришда 
совитувчи агент этан ишлаб чиқаришда каталитик риформинг қурилмасининг 
стабилизация блокидан “бойитилган” қуруқ газни олиб, қайта ишлаш учун 
узатишда таркибида кўплаб пропан бутандан ташкил топган суюқ 
углеводородларни стабилизация колоннасида ушлаб қолишни иложи йўқ. 
Чунки колоннанинг харорат меъёри бунга имкон бермайди. Хароратни 
пасайтириш колоннанинг “қуруқ газ” ишлаб чиқаришига тўсқинлик қилади. 
Хароратни кўтариш эса кўплаб пропан бутанни ўтиб кетиб қолишига сабаб 
бўлади. Этан блокига узатиладиган “қуруқ газ” таркибида пропан бутан суюқ 
углеводородлари этан блокидаги газ циркуляцияси компрессорларига етиб 
борса, уларни ишдан чиқишига олиб келиши мумкин. Суюқ углеводородларни 
ушлаб қолиш учун стабилизация колоннасидан чиқаётган газларни сепаратор 
блокидан ўтказиш яхши натижа берибгина қолмай риформинг қурилмасининг 
иш жараёнида нефт махсулотлари йўқотилишишини камайишига ҳам ёрдам 
беради.  
Бу борада қуйида таклиф этилаётган, тадбиқ этилиши ва ишлатилиши 
содда бўлган технологик схема юқоридаги муаммоларни хал қилишга ёрдам 
беради.  
 
Этан блок қурилмасига “бойитилган қуруқ газ” узатувчи каталитик 
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20-30 10-13 70-100 _ 
3. Сувли совутгич Х-6 20-30 10-13 70-80 _ 
4. Сепаратор С-6 20-30 10-13 40 40 
Технологик схема баёни 
Стабилизация колоннаси К-6 да ностабил катализат (бензин) печ орқали 
2000С гача қиздирилиб, таркибидаги метан, этан, пропан, бутан каби 
углеводород газлари буғлатилади. Бунда колоннанинг қуйи қисми харорати 
180-2000С атрофида, юқориқисми эса 70-1000С атрофида ушланади. Ишчи 
босим 12-15 кгс/см2 ни ташкил этади. К-6 нинг юқори қисми харорати 
колоннанинг юқори тарелкаларига суғориш (орощение) бериладиган катализат 
хисобига бошқарилади. Ишчи босим эса этан блокига узатиш линиясида 
жойлашган бошқарув клапани орқали бошқарилади. 
Агар К-6 колоннадан тўғридан тўғри бошқарув клапани орқали газларни 
этан блок қурилмасига узатилса харорат юқорлиги учун пропан ва бутан аввал 
газ холатида, сўнгра этан блок компрессорларига етиб боргунича суюқ холатга 
ўтиб, суюқ углеводородлар тўкиб ташланмаса (дренаж қилинмаса) 
компессорлар цилиндрларига тушиб “гидроудар” ходисасига учрайди ва уни 
ёриб ташлайди.  
Юқорида келтирилган схемада колоннанинг юқори қисмидан газлар чиқиб 
аввал хаволи совутгичда сўнгра сувли совутгичда совитилиши натижасида 
конденсатланади ва сепараторда суюқ углеводородлардан ажратилиб, қуруқ газ 
холатига келтирилади ҳамда этан блокига узатилади. Сепараторнинг қуйи 
қисмида йиғилган суюқ углеводородлар- пропан, бутан ва қисман пентан тайёр 
махсулот сифатида катализат–бензин хисобида риформинг қурилмасидан 
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